














































































































































































































管 理 ツ ー ル （ Mendeley ） や ソ ー ス コ ー ド リ ポ ジ ト リ


















































































 Clifford Lynch (2003)
 a set of services that a university offers to the members of its community 
for the management and dissemination of digital materials created by the 
institution and its community members
 JISC (2016)
 A repository is a set of services[1] that a research organisation[2] 
offers[3] to the members of its community[4] for the management and 
dissemination[5] of digital materials[6] created by its community members
 １〜６についてより詳細な定義（引⽤）を提供
 Herbert Van de Sompel (2016)
 もともとのリポジトリは、“…all kinds of digital materials created by an 
institutionʻs staff…” というものであったけど、時代の流れで“…formally 
published materials created by an institutionʼs staff…”という認識が強くなっ
てきている。さらに、…one of the major problems of many current IRs: 


































































































 他国がNext Generation Repositoriesと⾔っても、なかなか対応できない。
 新しいデータ管理基盤というのも期待してもよい。
 本家のOSFは、SocArXiv, engRxiv, PsyArXivなど分野別プレプリントプラット
フォームの利⽤が推進されている。
再構成できる材料はそろっている
